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Oleh: Agus Widodo 
 
Abstrak 
Demam tifoid masih merupakan penyakit endemik di Indonesia. Demam 
tifoid ditularkan melalui makanan dan minuman yang tercemar oleh bakteri 
Salmonella typhi. Banyaknya kejadian demam tifoid dapat dipengaruhi oleh 
kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit demam tifoid. Kuranngnya 
pengetahuan ini menjadikan kekambuhan demam tifoid menjadi tinggi. 
Berdasarkan  hasil studi pendahuluan di Puskesmas Jatiyoso Bulan Maret  2012, 
diketahui  jumlah penderita demam tifoid sebanyak 139 orang, sedangkan jumlah 
kunjungan penderita demam tifoid di tahun yang sama sebanyak 411 orang. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dengan 
upaya pencegahan kekambuhan demam tifoid pada penderita demam tifoid di 
wilayah kerja Puskesmas Jatiyoso Karanganyar. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian Kuantitatif. Metode penelitian adalah Deskriptif korelatif, Desain yang 
digunakan adalah survey dengan pendekatan Cross sectional. Populasi penelitian 
sebanyak 139 pasien. Jumlah sampel sebanyak 58 responden, yang ditentukan 
dengan menggunakan teknik pengambilan sampel proportional random sampling. 
Instrumen penelitian diperoleh melalui kuesioner pengetahuan demam tifoid dan 
upaya pencegahan kekambuhan demam tifoid. Alat analisis data menggunakan uji 
Chi Square. Hasil penelitian diperoleh data, 18 responden (31%) mempunyai 
pengetahuan yang tinggi, 17 responden sedang, 23 responden (39,7%) rendah. 
Sebanyak 19 responden (32,8%) upaya pencegahan kekambuhan demam tifoid 
sudah baik, 18 responden (31%) cukup dan 21 responden (36,2%) kurang. Hasil  
uji statistik diperoleh nilai  χ2 hitung= 12.656 dengan p = 0,013. Artinya terdapat 
hubungan antara tingkat pengetahuan dengan upaya pencegahan kekambuhan 
demam tifoid pada penderita demam tifoid di Wilayah Kerja Puskesmas Jatiyoso 
Karanganyar. 
 








CORRELATION BETWEEN KNOWLEDGE LEVEL WITH  TYPHOID 
FEVER PREVENTION RELAPSE OF  TYPHOID FEVER PATIENTS 
AT  JATIYOSO PUBLIC HEALTH SERVICE AREA OF 
 KARANGANYAR 
 




Typhoid fever is an endemic disease in Indonesia. Typhoid fever is 
transmitted through food and drink contaminated by Salmonella typhi. Number of 
occurrences of fever typhoid be affected by the lack of public knowledge about 
typhoid fever. Poor of knowledge make a high recurrence of typhoid fever. Based 
on the results of preliminary studies on the health center Jatiyoso on March 2012, 
the quantity  typhoid fever patients amounted to 139 people, while the number of 
visited of patients with typhoid fever in the same year amount to 411 people. Of 
this study aim to know correlation between knowledge level with  typhoid fever 
prevention relapse of  typhoid fever patients at  Jatiyoso Public Health Service 
Area of Karanganyar. The kind of research was quantitative research.Research 
method was descriptive correlative,design used Cross sectional  
approach. Research population is 139 patients. Total sample were 58 
respondents, with taking sample were using proportional random 
sampling. Instrument research obtained through questionnaires typhoid fever 
knowledge and effort prevention of relapse of typhoid fever. Data analysis was 
using Chi Square test. The results obtained data 18 respondents (31%) had high 
knowledge, 17 respondents with moderate knowledge, 23 respondents (39.7% 0 
with poor knowledge. 19 respondents (32.8%) of relapse prevention of typhoid 
fever has been good, 18 respondents (31 %) enough and 21 respondents (36.2%) 
was still lacking. statistical test results obtained values χ   2 count = 12 656 with 
p = 0.013. It means that there was a correlation between knowledge level with  
typhoid fever prevention relapse of  typhoid fever patients at  Jatiyoso public 
Health Service Area of Karanganyar. 
 
Keywords: knowledge, prevention of recurrence, typhoid fever 
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